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       さえき ひでたか 
                   
         昭和 26 年大阪府出身。 
東京大学法学部、ハーバー
ド大学 J.K.ケネディ行政
大学院卒。昭和 49 年通産
省入省 新映像産業室長、
国際資源課長、在ジュネー
ブ政府代表部参事官、島根 
県警察本部長、通商政策審議官（APEC,ASEAN 担
当）経済産業研究所副所長などを経て平成 16 年
退官。現在は京都大学公共政策大学院特別教授、
（株）イリス経済研究所代表取締役、スーダン
政府大統領府 WTO加盟交渉団顧問等。 
 
 
要
で
あ
る
。
ま
た
、
窓
口
担
当
者
の
後
ろ
に
ズ
ラ
ッ
と
並
ん
だ
（
中
間
的
）
要
員
が
何
を
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
一
口
で
言
え
ば
「
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
」
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
全
て
の
人
に
「
万
全
の
安
心
で
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
」
を
提
供
す
る
た
め
に
人
件
費
が
膨
ら
ん
で
い
る
わ
け
で
、
そ
の
コ
ス
ト
高
の
ツ
ケ
は
結
局
利
用
者
に
回
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 
道
路
工
事
の
現
場
で
は
、
工
事
の
規
模
・
様
態
・
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
必
ず
「
安
全
の
た
め
」
赤
白
の
旗
を
持
っ
た
オ
ッ
サ
ン
が
居
て
、
車
両
誘
導
す
る
の
だ
が
、
殆
ど
の
場
合
全
く
必
要
性
を
感
じ
な
い
ば
か
り
か
、
時
と
し
て
こ
の
オ
ッ
サ
ン
の
指
示
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
指
示
に
従
う
と
対
向
車
と
鉢
合
わ
せ
に
な
っ
た
り
す
る
。
仮
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
し
て
も
こ
の
オ
ッ
サ
ン
が
責
任
を
取
っ
て
く
れ
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
オ
ッ
サ
ン
の
人
件
費
は
当
然
公
共
事
業
の
経
費
に
含
ま
れ
て
い
る
。 
今
で
こ
そ
さ
す
が
に
見
か
け
な
く
な
く
な
っ
た
が
、
尐
し
前
ま
で
は
大
き
な
デ
パ
ー
ト
で
は
、
一
階
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
乗
り
口
脇
に
「
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
ガ
ー
ル
」
な
る
着
飾
っ
た
要
員
が
居
て
、
お
実
様
が
「
安
全
に
」
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
「
ご
案
内
申
し
上
げ
て
」
い
た
。 
世
界
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
照
ら
し
て
、
こ
の
国
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
何
か
変
だ
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
お
か
し
さ
は
、
社
会
全
体
と
し
て
の
過
度
の
「
安
全
・
安
心
・
優
し
さ
・
き
め
細
や
か
さ
の
信
奉
」
に
由
来
す
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
本
当
の
安
全
・
安
心
で
は
な
く
、
建
前
と
し
て
の
安
全
・
安
心
に
。 
銀
行
の
コ
ス
ト
を
節
約
す
る
た
め
に
お
実
様
ご
案
内
掛
を
や
め
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
ら
、「
他
店
と
の
比
較
」
で
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
や
め
ら
れ
な
い
。 
道
路
工
事
現
場
の
旗
オ
ッ
サ
ン
は
不
要
だ
か
ら
や
め
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
ら
、
役
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
判
っ
て
い
る
が
、
万
が
一
事
故
が
起
き
た
ら
「
万
全
を
期
し
て
い
な
い
」
と
世
間
か
ら
指
弾
さ
れ
る
か
ら
や
め
ら
れ
な
い
。 
官
庁
・
企
業
と
い
う
わ
が
国
の
集
団
組
織
の
中
で
、
「
他
人
の
仕
事
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
」
と
い
う
要
員
の
如
何
に
多
い
こ
と
か
。
個
人
の
不
手
際
は
組
織
の
不
手
際
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
事
が
起
き
な
い
よ
う
に
皆
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
事
だ
が
、
ミ
ス
を
し
た
個
人
が
目
に
見
え
る
形
で
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
い
と
い
う
優
し
さ
（
と
い
う
か
、
生
ぬ
る
さ
）。
反
対
に
手
柄
を
挙
げ
て
も
個
人
が
目
に
見
え
て
報
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
殆
ど
起
き
な
い
結
果
平
等
主
義
。 
そ
う
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
ア
リ
バ
イ
作
り
の
「
安
全
・
安
心
・
優
し
さ
」
が
重
要
で
あ
り
、
優
先
さ
れ
る
べ
き
は
他
者
（
世
間
）
の
視
線
へ
の
「
配
慮
」
で
あ
り
、
責
任
は
個
人
に
帰
属
さ
せ
ず
、
全
体
に
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
、
誰
の
責
任
か
不
明
朗
に
し
、
成
功
失
敗
に
関
わ
ら
ず
リ
ス
ク
は
一
切
と
ら
な
い
、
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
・
考
え
方
を
わ
が
国
社
会
全
体
と
し
て
良
し
、
と
し
て
い
る
と
云
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
国
が
国
際
競
争
環
境
の
な
か
で
今
後
生
き
残
っ
て
行
け
る
の
だ
ろ
う
か
？ 
 <
頑
張
れ
、
日
本
男
児> 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
篤
姫
』
の
視
聴
率
が
良
い
と
い
う
。
朝
の
連
続
青
春
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
延
長
の
よ
う
な
『
篤
姫
』
よ
り
、
ヨ
ン
様
主
演
の
『
大
王
四
神
記
』
の
方
が
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
も
映
像
の
構
成
も
よ
ほ
ど
秀
逸
で
、
骨
太
で
、
か
つ
て
の
「
面
白
い
日
本
映
画
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
韓
国
の
映
像
制
作
力
を
感
じ
る
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
が
、
ス
イ
ー
ツ
系
全
盛
社
会
の
風
潮
の
中
で
は
ど
う
も
尐
数
意
見
の
よ
う
だ
。
ヨ
ン
様
こ
と
ぺ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
は
顔
こ
そ
ス
イ
ー
ツ
系
だ
が
、
彼
の
演
じ
る
役
柄
は
ど
れ
も
韓
国
人
が
「
漢
（
お
と
こ
）」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
男
伊
達
」
の
体
現
者
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ヤ
ワ
な
ス
イ
ー
ツ
系
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
４
０
代
後
半
以
上
の
オ
バ
サ
マ
達
が
ヨ
ン
様
に
狂
う
の
か
を
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
の
オ
バ
サ
マ
達
が
若
か
り
し
頃
は
、
ま
だ
日
本
の
男
が
男
で
あ
っ
た
時
代
、『
三
丁
目
の
夕
日
』
で
堤
真
一
演
じ
る
「
お
父
さ
ん
」
が
男
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
男
子
と
は
か
く
あ
る
べ
し
、
と
の
刷
り
込
み
が
出
来
て
い
る
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て
、
顔
は
こ
ん
な
に
美
し
い
の
に
様
々
な
所
作
か
ら
男
＝
オ
ス
を
感
じ
る
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
、
羊
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
狼
、
市
川
雷
蔵
の
再
来
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
グ
ッ
と
く
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
う
尐
し
ハ
ー
ド
系
が
お
望
み
な
ら
、
イ
・
ビ
ョ
ン
ホ
。
男
と
し
て
、
オ
ス
と
し
て
の
カ
ッ
コ
良
さ
と
い
う
点
で
、
残
念
な
が
ら
日
本
男
優
陣
は
务
勢
で
あ
る
。 
尤
も
、
よ
り
若
い
世
代
の
日
本
女
性
も
、
ス
イ
ー
ツ
系
価
値
観
に
全
面
的
に
屈
服
し
、
動
物
の
オ
ス
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
ア
ピ
ー
ル
を
希
薄
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
男
た
ち
に
は
不
満
を
感
じ
て
い
る
様
子
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
行
け
ば
、
日
本
の
若
い
男
子
諸
兄
は
、
世
界
か
ら
も
、
日
本
の
女
性
か
ら
も
捨
て
ら
れ
て
、
秋
葉
原
で
フ
イ
ギ
ュ
ア
（
人
形
）
を
買
う
か
、
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
上
の
仮
想
空
間
の
中
で
し
か
パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ぞ
。
頑
張
れ
、
日
本
男
児
。
羊
の
皮
を
か
ぶ
っ
た
羊
に
な
る
な
か
れ
。 
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